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B İR süre önce sayfamızda yayınlanan yeni dişavuhımcu ve soyut ressamlarla figürcüler arasındaki tartışm a nede­
niyle ressamlardan aldığımız görüşleri yayınlamaya devam 
ediyoruz.
Yeni dışavurumculuğun hümanistik bir içerik yansıtması, figü­
rün yeri ve rolü, resmin yaşanılan zamanın toplumsal-siyasal so­
runlarıyla ilişkisi konusundaki görüşlerini Mevlut Akyıidız şöyle 
açıklıyor:
“ Aynı toplum içinde yer almamıza karşın koşulların ve ya­
şam biçimlerinin ortaya çıkardığı farklı bakış açdannı karalamak 
ya da görmemezlikten gelmek çabası yerine, kendi resmimin so­
runlarını uğraş edinmeyi daha akıla ve daha kaha bir çaba ola­
rak düşünüyorum.
Kısır çekişmelerin bazı kişilerin aralarındaki kişisel hesaplaş­
malardan doğduğuna ve hiçbir yere varmadan sonsuz bir boşluk 
içinde yok olup gideceğine, inanıyorum. Ama üretilenler, duvar­
larda asdı kalacak olanlar yalnızca yaşadığımız zamanla sınırlı 
kalmayacak, gelecek kuşakların yargısına ve değerlendirmelerine 
de açık kalacak.
Ülke ve toplum gerçeğinden yoksun hiçbir sanat yapıtı za­
man içinde kalıcı bir değer oluşturamayacağı gibi, evrensel bir 
boyut kazanabilmesinin de mümkün olamayacağı kanısındayım.
Her sanatçı çağının ve toplumunun en güçlü tanığıdır. Yapıt­
ları ise içinde yaşadığı dünyaya bakışının, kendi aynasında yan­
sıyan görüntüleridir yalnızca. Az gelişmişlik veya gelişmekte olan 
bir ülke olarak ekonomik, siyasal vb. alanlarda görüldüğü gibi 
sanat alanında da çarpıklıklarımızın bulunması doğal elbette. Kaldı 
ki resim ve heykel alanında yüz yıUık bir geçmişi bulunan ve te­
melinde dinsel baskı ile figürü yasaklamış bir toplum yapısına 
sahip olduğumu^ gerçeğini yadsıyamayız. Geçmişin bir uzantısı 
olarak günümüzde bile hââ varlığım sürdüren ve farkb görüntü­
ler sergileyerek yaşamımızı, düşüncelerimizi, çepeçevre kuşatan 
baskılarla ve yasaklarla iç içe yaşıyoruz. Tüm bu olumsuzluklara 
karşın sahtelik ve taklitçilikten uzak, kendi zenginliklerimize da­
yalı olarak verilen çabalar ve bunlann umutlandır gelecek za­
man ve kuşaklara aktardabilecek olanlar. Bu hızb değişim süreci 
içinde figür resmini karalamak veya figürden kaçmak, insan ger­
çeğine sırt çevirmek ya da bu gerçeklerden kaçmaktan başka bir 
şey değildir.”
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